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ABSTRAK 
 
 
 
ANALISIS KETIDAKAKURATAN DATA PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) 
 DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2015 
 
AHYA ANNUR ROHIM 
NIM F3413005 
 
Tujuan dari  studi ini untuk menganalisis tingkat ketidakakuratan data Pajak 
Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar 
pada tahun 2013-2015 dan upaya yang dilakukan DPPKAD dalam meminimalisir 
ketidakakuratan data PBB-P2 tersebut. 
Metode Studi yang digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi 
kasus. Sumber data diperoleh dari informan, tempat penelitian, dan dokumen. 
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara, 
dan studi kepustakaan. 
 Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemutakhiran data yang 
belum berjalan secara maksimal pertahun, ketidakakuratan data pajak bumi dan 
bangunan perkotaan perdesaan di Kabupaten Karanganyar masih ditemukan. Pada 
tahun 2013 jumlah pembetulan SPPT sebanyak 508 SPPT, Tahun 2014 sebanyak 
226 SPPT dan Tahun 2015 sebanyak 310 SPPT. Melalui kegiatan jemput bola 
yang dilaksanakan oleh pihak DPPKAD memudahkan bagi wajib pajak yang akan 
melakukan pembetulan dan pembayaran sehingga dari jumlah tunggakan pajak 
dapat diminimalisir. Tunggakan pajak tahun 2013 sejumlah 5.111.955.773, tahun 
2014 mengalami penurunan sebesar 389.844.700 menjadi sejumlah 
4.722.111.073, dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12.396.259 menjadi 
sejumlah 4.709.714.814 
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada 
DPPKAD Kabupaten Karanganyar yaitu untuk mengoptimalkan sarana dan 
prasarana kegiatan pemutakhiran data aktif di lapangan untuk melakukan 
pendataan langsung terhadap wajib pajak. kemudian penerapan sanksi yang lebih 
maksimal untuk meminimalisir adanya wajib pajak yang berbuat curang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
INACCURACIES DATA ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX 
RURAL URBAN (PBB-P2) 
IN THE DISTRICT KARANGANYAR IN  2013-2015 
 
AHYA ANNUR ROHIM 
NIM F3413005 
 
 The objective of study is analyze the level of rural and urban land and 
building tax data inaccuracy in Karanganyar Regency during 2013-2015 and the 
attempt the DPPKAD took in minimizing the inaccuracy of PBB-P2 data. 
 The Study method use is desciptive method in the form of case study. The 
data source was obtain from informant, research site (place), and interview, and 
library study techniques. 
 The results of study is the data updating activity had not run maximally yet 
and many inaccuracies of rural and urban land and building tax data were found in 
Karanganyar Regency. There were 508 corrected SPPTs in 2013, 226 in 2014, 
and 310 in 2015. Through proactive activities conduction by the DPPKAD make 
it easier for taxpayers who will make corrections and payment of the amount of 
tax arrears that can be minimized . Tax arrears by 2013 a number of 
5,111,955,773, 2014 decrease by 389,844,700 into a number of 4,722,111,073, 
and the 2015 decrease by 12,396,259 into a number of 4,709,714,814.  
 Considering the result of study, the writer suggest the DPPKAD of 
Karanganyar Regency to optimize the infrastucture of active data updating 
activity in the field to register the taxpayers directly. Then, the sanction was 
givem to minimize the number of taxpayers committing fraud. 
 
keywords : PBB-P2, Data Inaccuracy,Updating 
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